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ABSTRAK
0LQXPDQLQVWDQHNVWUDNSargassum polycystum rasa jahe merupakan produk olahan rumput laut dalam bentuk serbuk 
yang sebelumnya telah mengalami proses pengeringan, ekstraksi, kokristalisasi dan pengayakan menjadi serbuk. 
7XMXDQSHQHOLWLDQLQLLDODKPHQJKDVLONDQIRUPXODPLQXPDQLQVWDQUXPSXWODXW\DQJPHPSXQ\DLDNWLYLWDVDQWLRNVLGDQ
dan disukai konsumen. Formula yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari ekstrak etanolik S. polycystum, gula 
GDQMDKHGHQJDQNRPSRVLVLNRQWUROIRUPXODIRUPXODIRUPXODIRUPXOD
IRUPXODGDQIRUPXOD+DVLOSHQHOLWLDQPHQXQMXNNDQEDKZDPLQXPDQLQVWDQ
PHPSXQ\DLQLODLDNWLYLWDVDQWLRNVLGDQWRWDOIHQROPJ*$(JUDPWRWDOJXOD
NDGDUDLUNDGDUDEXGDQQLODLKHGRQLVZDUQD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DURPD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GDQUDVDVDQJDWWLGDNVXND±VXND
Kata kunci: 0LQXPDQLQVWDQSargassum polycystum, jahe, antioksidan
ABSTRACT
,QVWDQW GULQN RI HWKDQROLF H[WUDFW Sargassum polycystum ZLWK JLQJHU ÀDYRU ZDV PDGH IURP VHDZHGV ZKLFK ZDV
SURFHVVHGLQWRSRZGHUDQGKDYHXQGHUJRQHSURFHVVHVRIGU\LQJH[WUDFWLRQFRFU\VWDOL]DWLRQDQGVLHYLQJLQWRSRZGHU
7KHREMHFWLYHRIWKLVUHVHDUFKZDVWRSURGXFHDIRUPXODRIWKHVHDZHHGLQVWDQWGULQNZKLFKKDVDKLJKDQWLR[LGDQWDFWLYLW\
DQGLVSUHIHUUHGE\FRQVXPHUV7KHIRUPXODWKDWZDVXVHGLQWKLVUHVHDUFKZDHUHHWKDQROLFH[WUDFWRIS. polycystum, 
VXJDUDQGJLQJHU7KHFRPSRVWLRQRIIRUPXODLQFOXGLQJFRQWUROIRUPXODIRUPXOD
IRUPXODIRUPXODIRUPXODDQGIRUPXOD7KHUHVXOWVKRZHGWKDWWKH
LQVWDQWGULQNFRQWDLQHGWKHYDOXHRIDQWLR[LGDQWDFWLYLW\E\WRWDOIHQRORIPJ*$(JUDP
ZDWHUOHYHOVRIDVKOHYHOVRIDQGWKHYDOXHRIKHGRQLFFRORUGRQ¶WOLNH±OLNHKHGRQLF
ÀDYRUYHU\GRQ¶WOLNH±OLNHDQGKHGRQLFWDVWHYHU\GRQ¶WOLNH±OLNH
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PENDAHULUAN 
Pada era globalisasi sekarang ini, pola konsumsi 
masyarakat Indonesia umumnya berubah dari mengkonsumsi 
makanan alami menjadi makanan cepat saji yang kaya akan 
OHPDNGDQUDGLNDOEHEDV)DJEHPLGNN5DGLNDOEHEDV
DGDODKPROHNXO \DQJ WLGDN VWDELO GDQ VDQJDW UHDNWLI NDUHQD
mengandung satu atau lebih elektron tidak berpasangan 
pada orbital terluarnya, sehingga untuk mencapai kestabilan, 
radikal bebas akan bereaksi dengan molekul disekitarnya 
untuk memperoleh pasangan elektron (Rohmatussolihat, 
$GDQ\DUDGLNDOEHEDVGDODPWXEXKGDSDWPHQLPEXONDQ
SHQ\DNLW GHJHQHUDWLI VHSHUWL GLDEHWHV PHOLWXV GDQ SHQ\DNLW
lainnya seperti penyempitan pembuluh darah, jantung 
koroner, stroke, dan kanker (Kang dkk., 
Upaya pencegahan penyakit diabetes melitus, 
penyempitan pembuluh darah, jantung koroner, stroke, dan 
NDQNHUGDSDWGLODNXNDQGHQJDQPHQJDWXUNRQVXPVL]DWJL]L
yang masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya dengan 
PHQJNRQVXPVL SURGXN SDQJDQ IXQJVLRQDO EHUXSD PDNDQDn 
DWDXPLQXPDQ\DQJPHQJDQGXQJDQWLRNVLGDQ0DUVRQR
$QWLRNVLGDQDGDODKVHQ\DZDNLPLD\DQJGDSDWPHQ\XPEDQJNDQ
satu atau lebih elektron kepada radikal bebas, sehingga radikal 
EHEDVWHUVHEXWGDSDWGLUHGDP=XELDGNN 
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3DQJDQ IXQJVLRQDO DGDODK JRORQJDQ PDNDQDQ DWDX
PLQXPDQ\DQJPHQJDQGXQJEDKDQEDKDQ\DQJGLSHUNLUDNDQ
dapat meningkatkan status kesehatan atau dapat mencegah 
SHQ\DNLW WHUWHQWX 7DQJNHDOOR GDQ :LG\DQLQJVLK 
6DODK VDWX SURGXN SDQJDQ IXQJVLRQDO GLDQWDUDQ\D EHUXSD
PLQXPDQ VHUEXN LQVWDQ )DJEHPL GNN  8SD\D
pembuatan minuman kesehatan instan terus dilakukan antara 
ODLQ GHQJDQ PHODNXNDQ EHUEDJDL IRUPXODVL EDKDQEDKDQ
DODPL \DQJ PHQJDQGXQJ DQWLRNVLGDQ WLQJJL 6DODK VDWX
tumbuhan yang banyak mengandung antioksidan ialah alga 
cokelat Sargassum sp 6HSWLDQDGDQ$VQDQL6HQ\DZD
antioksidan potensial dari alga cokelat yang telah berhasil 
GLLGHQWL¿NDVL DQWDUD ODLQ IXNRVDQWLQ DVWDVDQWLQ NDURWHQRLG
IHQROLN ÀDYRQRLG GDQ WDQLQ \DQJ EHUPDQIDDW VHEDJDL
antioksidan, antimutagenik, anti koagulan, anti tumor, dan 
metabolisme lipid (Kang dkk., 
3HQHOLWLDQPHQJHQDLSHPDQIDDWDQSargassum sp. dalam 
pangan telah dilakukan, salah satunya dalam pembuatan 
PLQXPDQ IXQJVLRQDO EHUEDKDQ EDNX Sargassum sp. oleh 
.XVXPDZDWL  QDPXQ PDVLK WHUGDSDW SHUPDVDODKDQ
yaitu aroma khas rumput laut yang menyebabkan minuman 
EHUDURPDDPLV3HQHOLWLDQLQLGLODNXNDQXQWXNPHPDQIDDWNDQ
ekstrak Sargassum polycystum sebagai bahan tambahan 
GDODP PHQLQJNDWNDQ DNWLYLWDV DQWLRNVLGDQ SDGD PLQXPDQ
jahe instan dengan citarasa yang disukai konsuman. Didalam 
penelitian ini dibuat serbuk instan untuk mempermudah 
SHPDQIDDWDQ S. polycystum GDUL VLVL SHPDNDLDQQ\D 6HODLQ
itu, serbuk instan sangat mudah dibuat minuman, hanya 
cukup menambahkan dengan air panas atau dingin sehingga 
lebih praktis dalam penyajiannya.
METODE PENELITIAAN
Alat dan Bahan 
Peralatan utama yang digunakan dalam penelitian 
ini antara lain blender (Miyako (UOHQPH\HU centrifuge 
+) .RNXVDQ rotary evaporator vacuum (Laborota 
(I¿FLHQW+HLGKROSK,QVWUXPHQWfreeze drier)UHH]RQH
 OLWHU )UHH]H 'U\ 6\VWHPV  GDQ WLPEDQJDQ
6LPDG]X %;' incubator ,VX]X ,QFXEDWRU 66-
-DSDQ %DKDQ XWDPD XQWXN SHPEXDWDQ PLQXPDQ LQVWDQ
adalah S. polycystum yang di peroleh dari pantai Pok Tunggal 
Gunungkidul. Jahe emprit dan gula pasir diperoleh dari 
SDVDU'HPDQJDQ %DKDQEDKDQ ODLQ \DQJ digunakan antara 
lain ethanol)LVKHU6FLHQWL¿F), reagen Folin Ciocalteu 
(6LJPD$OGULFK), Na&23 (Difco '33+ (6LJPD$OGULFK), 
GDQ+123 ('LIFR).
Preparasi dan Ekstraksi Sargassum polycystum
6DPSHOS. polycystum segar yang diambil pada bulan 
0DUHW  GLNHULQJNDQ GHQJDQ PHQJJXQDNDQ PHWRGH
VHEDJDLPDQD GLMHODVNDQ =XELD GNN  \DLWX VDPSHO
GLNHULQJDQJLQNDQSDGDVXKXo&VHODPDKDUL6DPSHO\DQJ
sudah kering selanjutnya digiling menjadi serbuk (saringan 
QRPRUXQWXNGLXML NDQGXQJDQNDGDU DLUQ\D3HPEXDWDQ
ekstrak S. polycystumPHQJJXQDNDQPHWRGH.DQJGNN
\DLWXSHPEXDWDQHNVWUDNPHODOXLSURVHVHNVWUDNVLHYDSRUDVL
GDQSHQJHULQJDQ6HUEXNNHULQJGLWLPEDQJVHEDQ\DNJUDP
dan dimasukkan dalam erlenmeyer yang ditutup alumunium 
foil6HODQMXWQ\DGLWDPEDKNDQPOHWDQRODWXUS+
GDQGLVWLUHUVHODPDMDPODOXGLGLDPNDQVHODPDMDPGDQ
GLSLVDKNDQVXSHUQDWDQQ\D6XSHUQDWDQGLHYDSRUDVLoC, 30 
USPVDPSDLSHNDWrPHQLWNHPXGLDQGLfreeze drying dan 
GLVLPSDQSDGDVXKXoC. Ekstrak kering beku ini digunakan 
sebagai ekstrak S. polycystum dalam pembuatan minuman 
instan.
Preparasi dan Ekstraksi Jahe
Tahap ini bertujuan untuk mendapatkan ekstrak jahe. 
0HWRGH HNVWUDNVL MDKH GLODNXNDQ GHQJDQ FDUD MDKH GLFXFL
EHUVLK GDQ EDJLDQ \DQJ EXVXN GLEXDQJ GLSRWRQJ NHFLO
kecil kemudian diblender. Jahe yang sudah hancur, di saring 
VHKLQJJDWHUSLVDKDQWDUD¿OWUDWGHQJDQDPSDVQ\D)LOWUDWMDKH
selanjutnya digunakan sebagai bahan pembuatan minuman 
instan. 
Pembuatan Minuman Instan Ekstrak Sargassum 
polycystum
Pembuatan minuman instan menggunakan metode 
pembuatan serbuk dengan menggunakan teknik kokristalisasi 
&KH GNN  3URVHV SHPEXDWDQQ\D \DLWX HNVWUDN MDKH
ditambahkan gula pasir dimasak hingga membentuk kristal, 
didinginkan, dan ditambahkan bahan tambahan S. polycystum. 
0HWRGHIRUPXODVLGLGDVDUNDQSDGDKDVLOSHUFREDDQWHUKDGDS
karakteristik mutu organoleptik dari minuman instan. 
Pengujian tingkat penerimaan konsumen terhadap minuman 
LQVWDQGLODNXNDQGHQJDQPHQJJXQDNDQPHWRGH6HW\DQLQJVLK
GNN  +DVLO IRUPXODVL PLQXPDQ LQVWDQ EHUGDVDUNDQ
pengujian threshold untuk penambahan ekstrak S. polycystum 
GDODP PLQXPDQ LQVWDQ PHQJKDVLONDQ  IRUPXOD GHQJDQ
kontrol berupa minuman instan tanpa penambahan ekstrak S. 
polycystum NRQWURO  GDQ NRQWURO  \DLWX DVDP DVNRUEDW
GHQJDQNRQVHQWUDVLPJPO)RUPXODPLQXPDQLQVWDQGHQJDQ
penambahan ekstrak S. polycystum secara lengkap dapat 
dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel. 1. Formulasi minuman instan ekstrak S. polycystum
Perlakuan
Formulasi bahan baku minuman instan 
JUDP
Jahe Gula Ekstrak S.polycystum
.RQWURO 1 3 0
Formula 1 1  0,1
)RUPXOD 1  
Formula 3 1  0,3
)RUPXOD 1  
Formula 5 1  0,5
Formula 6 1  0,6
$VDPDVNRUEDW
NRQWURO
  
Parameter Uji
Parameter uji dalam penelitian ini meliputi: kadar air 
GHQJDQ PHWRGH WKHUPRJUDYLPHWUL %61  DNWLYLWDV
antioksidan didasarkan kemampuannya menangkap radikal 
bebas (radical scavenging activity'33+PHQXUXWPHWRGH
\DQJGLNHPEDQJNDQROHK=XELDGNNNDGDUWRWDOIHQRO
dengan menggunakan metode Follin-Ciocalteu (Kang dkk., 
NDGDUWRWDOJXODPHQJJXQDNDQPHWRGHNelson Somogyi 
6XGDUPDMLGNN NDGDUDEXGHQJDQPHWRGHSHQJDEXDQ
$2$&GDQXML VHQVRULVEHUXSDXMLKHGRQLNGHQJDQ
PHWRGH VHEDJDLPDQD GLMHODVNDQ ROHK 6HW\DQLQJVLK GNN
8MLKHGRQLNGLODNXNDQPHQJJXQDNDQDWULEXWZDUQD
rasa, dan aroma minuman instan S. polycystum. Uji ini 
dilakukan oleh 80 orang panelis tidak terlatih dengan menilai 
SDUDPHWHU NHVXNDDQ ZDUQD UDVD GDQ DURPD GDUL PDVLQJ
PDVLQJ IRUPXODV PLQXPDQ 3HQLODLDQ GLODNXNDQ GHQJDQ
PHPEHULNDQQLODL VDQJDWWLGDNVXND WLGDNVXND
 DJDNVXND VXND VDQJDWVXND
Analisis Data 
$QDOLVLVGDWDGHQJDQDQDOLVLV VLGLN UDJDPanalysis of 
varianceANOVA SDGD WLQJNDW NHSHUFD\DDQ  $SDELOD
dari hasil ANOVA diperoleh beda nyata dilakukan uji lanjut 
+6'7XNH\*RUGRQGDQ*RUGRQ8MLKHGRQLNGLRODK
secara statistika nonparametrik menngunakan Uji Kruskal-
Wallis SDGDWLQJNDWNHSHUFD\DDQGDQMLNDDGDEHGDQ\DWD
dilakukan uji lanjut Mann-Whitney 'DQLHO
HASIL DAN PEMBAHASAN
Aktivitas Antioksidan Bahan Baku Minuman Instan
$NWLYLWDVDQWLRNVLGDQEDKDQEDNXPLQXPDQLQVWDQGDSDW
GLOLKDWSDGD*DPEDU$NWLYLWDVDQWLRNVLGDQJXODMDKHGDQ
ekstrak S. polycystum konsentrasi 5000 ppm menunjukkan 
KDVLO \DQJ EHUEHGD Q\DWD S EHUWXUXWWXUXW 
 GDQ  ,EUDKLP GNN  PHQ\HEXWNDQ
EDKZD DNWLYLWDV DQWLRNVLGDQ HNVWUDN MDKH PHUDK VHEHVDU
5HQGDKQ\DQLODLDNWLYLWDVDQWLRNVLGDQ\DQJGLSHUROHK
dalam penelitian ini dikarenakan menggunakan jenis jahe 
\DQJEHUEHGD\DLWXMDKHHPSULW+HUROG
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Bahan baku minuman instan 
*DPEDU $NWLYLWDV DQWLRNVLGDQ EDKDQ EDNX PLQXPDQ LQVWDQ HNVWUDN
S. polycystum
.HWHUDQJDQ 7DQGD KXUXI \DQJ EHUEHGD PHQXQMXNNDQ DGD EHGD Q\DWD Į
=0,05
$NWLYLWDV DQWLRNVLGDQ GDUL UXPSXW ODXW GDSDW EHUEHGD
beda antara lain dipengaruhi oleh jenis, daerah asal, dan 
FDUD HNVWUDNVL 6HSWLDQD GDQ $VQDQL  PHQ\HEXWNDQ
EDKZD HNVWUDN HWDQROLNS. duplicatumPHPSXQ\DL DNWLYLWDV
DQWLRNVLGDQ VHEHVDU6HPHQWDUD LWXHNVWUDNHWDQROLN
Sargassum VS PHPLOLNL QLODL DNWLYLWDV DQWLRNVLGDQ VHEHVDU
.XPDUGNN
Aktivitas Antioksidan Minuman Instan
3HQJDUXK YDULDVL SHQDPEDKDQ HNVWUDN S. polycystum 
WHUKDGDS DNWLYLWDV DQWLRNVLGDQ PLQXPDQ LQVWDQ GDSDW
GLOLKDW SDGD*DPEDU  +DVLO DQDOLVLVPHQXQMXNNDQ EDKZD
DNWLYLWDV DQWLRNVLGDQ PLQXPDQ LQVWDQ GLSHQJDUXKL ROHK
YDULDVL SHQDPEDKDQ HNVWUDN S. polycystum S
$NWLYLWDV DQWLRNVLGDQPLQXPDQ NRQWURO  GHQJDQ IRUPXOD
gula dan jahe berbeda nyata dengan minuman instan 
yang diberi penambahan ekstrak S. polycystum dan asam 
DVNRUEDW S7HUGDSDWQ\D DNWLYLWDV DQWLRNVLGDQ GDODP
perlakuan kontrol dengan penambahan jahe, dikarenakan jahe 
PHPLOLNLVHQ\DZDDNWLIVHEDJDLDQWLRNVLGDQEHUXSDJLQJHURO
%DODFKDQGUDQGNN$NWLYLWDVDQWLRNVLGDQEDKDQEDNX
gula dan jahe sebelum dilakukan pembuatan minuman instan 
EHUWXUXWWXUXWVHEHVDUGDQGDQVHWHODKPHQMDGL
PLQXPDQ LQVWDQ DNWLYLWDV DQWLRNVLGDQQ\D PHQMDGL 
3HQXUXQDQ DNWLYLWDV DQWLRNVLGDQ MDKH GDSDW WHUMDGL NDUHQD
DGDQ\DVXKXWLQJJL,EUDKLPGNNPHODSRUNDQEDKZD
kadar gingerol dalam jahe dapat mengalami penurunan selama 
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proses pengeringan menggunakan sistem suhu pemanasan 
\DQJWLQJJLVHKLQJJDDNWLYLWDVDQWLRNVLGDQQ\DMXJDPHQXUXQ
EHUEHGDEHGD 3HUEHGDDQ QLODL WRWDO IHQRO GDODP VHWLDS
penelitian minuman jahe dan minuman berbasis Sargassum 
sp. dipengaruhi oleh bahan yang digunakan dalam pembuatan 
PLQXPDQ=DHODQLGNNPHODSRUNDQEDKZDPLQXPDQ
teh 6¿OOLSHQGXODdengan perendaman jeruk nipis memiliki 
WRWDOVHQ\DZDIHQROPJJ6HPHQWDUDLWX)HEUL\DQL
 PHQ\DWDNDQ EDKZD PLQXPDQ KHUEDO Sargassum sp. 
GHQJDQ SHQDPEDKDQ  JUDP MDKHPHPLOLNL QLODL WRWDO IHQRO
 PJPO 7DQJNHDOOR GDQ :LG\DQLQJVLK 
PHQDPEDKNDQ EDKZD PLQXPDQ MDKH GHQJDQ IRUPXODVL
SHQDPEDKDQHNVWUDNPLDQDPHPLOLNLWRWDOIHQROVHEHVDU
PJJ
Kadar Total Gula 
+DVLO SHQJXMLDQ WRWDO JXOD PLQXPDQ LQVWDQ dengan 
penambahan ekstrak S. polycystum dapat dilihat pada Gambar 
 %HUGDVDUNDQ DQDOLVLV YDULDQ GLNHWDKXL EDKZD QLODL WRWDO
gula yang terkandung di dalam minuman instan dipengaruhi 
ROHK YDULDVL IRUPXOD SHQDPEDKDQ HNVWUDN S. polycystum 
S +DVLO XML HSD-Tukey PHQXQMXNNDQ EDKZD WRWDO
JXOD\DQJWHUNDQGXQJGDODPPLQXPDQLQVWDQIRUPXODNRQWURO
EHUEHGDQ\DWDSGHQJDQPLQXPDQLQVWDQ\DQJGLEHUL
penambahan ekstrak S.polycystum maupun minuman instan 
komersial. Nilai total gula minuman instan kontrol dan 
PLQXPDQLQVWDQNRPHUVLDOVHEHVDUGDQ+DO
LQLPHQXQMXNNDQEDKZDSHQDPEDKDQHNVWUDNS. polycystum 
mempengaruhi nilai total gula dalam minuman instan 
dimana semakin besar penambahan ekstrak S. polycystum 
PHQ\HEDENDQQLODLWRWDOJXODVHPDNLQPHQXUXQ0HQXUXW%61
VHUEXNPLQXPDQWUDGLVLRQDOPHPLOLNLNDQGXQJDQWRWDO
JXODPDNVLPDO0LQXPDQLQVWDQNRQWURO dan minuman 
instan komersial dalam penelitian ini tidak memenuhi standar 
61,$GDSXQPLQXPDQLQVWDQGHQJDQSHQDPEDKDQHNVWUDNS. 
polycystum\DLWXIRUPXODVDPSDLGHQJDQWHODKPHPHQXKL
VWDQGDU61,
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Formula minuman instan ekstrak Sargassum polycystum 
*DPEDU3HQJDUXKIRUPXODVLSHQDPEDKDQHNVWUDNS. polycystum terhadap 
DNWLYLWDVDQWLRNVLGDQPLQXPDQLQVWDQSSP
.HWHUDQJDQ 7DQGD KXUXI \DQJ EHUEHGD PHQXQMXNNDQ DGD EHGD Q\DWD Į
=0,05
 
$NWLYLWDV DQWLRNVLGDQ \DQJ WHUNDQGXQJ GLGDODP
minuman instan dengan penambahan ekstrak S. polycystum 
PHUXSDNDQ JDEXQJDQ DNWLYLWDV DQWLRNVLGDQ GDUL JXOD MDKH
dan ekstrak S. polycystum. Penambahan ekstrak S. polycystum 
VHPDNLQ WLQJJL PHQLQJNDWNDQ QLODL DNWLYLWDV DQWLRNVLGDQ
(UPLQDZDWL GDQ 1DXIDOLQ  PHQ\DWDNDQ VHPDNLQ
besar konsentrasi ekstrak rumput laut yang diberikan maka 
VHPDNLQNXDWDNWLYLWDVDQWLRNVLGDQQ\D3HQLQJNDWDQDNWLYLWDV
antioksidan dalam minuman instan dikarenakan ekstrak S. 
polycystum EHUIXQJVL VHEDJDL DQWLRNVLGDQ DODPL ND\D DNDQ
VHQ\DZDIHQRO.RPSRQHQIHQROPDPSXPHQJKDPEDWUHDNVL
oksidasi dan menangkap radikal bebas karena mempunyai 
JXJXV KLGURNVLO 3UDVHW\DQLQJUXP GDQ %DVNDUD 
7DQJNHDOOR GDQ :LG\DQLQJVLK  PDODSRUNDQ EDKZD
DNWLYLWDV DQWLRNVLGDQ PLQXPDQ MDKH GHQJDQ SHQDPEDKDQ
HNVWUDNPLDQDEHUNRUHODVLSRVLWLIGHQJDQQLODLWRWDOIHQROQ\D
6HPDNLQ WLQJJL DNWLYLWDV DQWLRNVLGDQ PDND VHPDNLQ WLQJJL
NDQGXQJDQVHQ\DZDIHQROQ\D
Kadar Total Fenol 
+DVLO SHQJXMLDQ WRWDO IHQRO PLQXPDQ LQVWDQ dengan 
penambahan ekstrak S. polycystum dapat dilihat pada 
*DPEDU*XODPHPLOLNLNDGDUWRWDOIHQROOHELKUHQGDKELOD
GLEDQGLQJNDQGHQJDQPLQXPDQLQVWDQ\DLWXVHFDUDEHUWXUXW
WXUXW VHEHVDU PJ *$(JUDP GDQ PJ *$(JUDP
3HQLQJNDWDQWRWDOVHQ\DZDIHQROLQLNDUHQDMDKHPHQJDQGXQJ
VHQ\DZDIHQROLNJLQJHUROGDQVKRJDRO\DQJEHUIXQJVLVHEDJDL
antioksidan (Tejasari, 
0LQXPDQLQVWDQIRUPXODVDPSDLGHQJDQPHUXSDNDQ
minuman instan yang telah diberi perlakuan penambahan 
jahe dan ekstrak S. polycystum dan mengalami peningkatan 
WRWDOVHQ\DZDIHQROVHLULQJGHQJDQEHUWDPEDKQ\DNRQVHQWUDVL
ekstrak S. polycystum. .DGDU WRWDO VHQ\DZD IHQRO GDSDW
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Formula minuman instan ekstrak Sargassum polycystum  
*DPEDU3HQJDUXKIRUPXODVLSHQDPEDKDQHNVWUDNS. polycystum terhadap 
WRWDOIHQROPLQXPDQLQVWDQSSP
.HWHUDQJDQ 7DQGD KXUXI \DQJ EHUEHGD PHQXQMXNNDQ DGD EHGD Q\DWD Į
=0,05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suatu produk sudah mengalami kerusakan dan tidak dapat 
diterima lagi oleh konsumen (Budijanto dkk., %DKDQ
SDQJDQ\DQJEHUVLIDWKLJURVNRSLVGDODPEHQWXNEXEXNIDNWRU
suhu dan kelembaban bahan pangan mempengaruhi tingggi 
rendahnya kadar air, sehingga akan mempengaruhi mutu 
SURGXN6\DULHIGDQ+DOLG
Kadar Abu 
Kadar abu minuman instan dengan penambahan 
ekstrak S. polycystum dapat dilihat pada Gambar 6. Kadar 
abu merupakan jumlah residu anorganik yang dihasilkan dari 
SHQJDEXDQSHPLMDUDQVXDWXSURGXN%61%HUGDVDUNDQ 
KDVLO SHQHOLWLDQ PHQXQMXNNDQ EDKZD NDGDU DEX PLQXPDQ
LQVWDQ NRQWURO GDQ IRUPXOD  WHODK PHPHQXKL 61, GHQJDQ
QLODL NDGDU DEX  GDQ  3HQDPEDKDQ HNVWUDN S. 
polycystum mempengaruhi kandungan abu minuman instan. 
6HPDNLQ EHVDU SHQDPEDKDQ HNVWUDN S. polycystum dalam 
minuman instan membuat kadar abu semakin tinggi. 
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Formula minuman instan ekstrak Sargassum polycystum  
 
*DPEDU3HQJDUXKIRUPXODVLSHQDPEDKDQHNVWUDNS.polycystum terhadap 
total gula minuman instan
.HWHUDQJDQ 7DQGD KXUXI \DQJ EHUEHGDPHQXQMXNNDQ DGD EHGD Q\DWD Į
=0,05
Kadar Air 
0HQXUXW %61  VHUEXN PLQXPDQ WUDGLVLRQDO
PHQJDQGXQJ NDGDU DLU PDNVLPDO  .DGDU DLU VHUEXN
minuman instan dengan penambahan ekstrak S. polycystum 
GDSDW GLOLKDW SDGD *DPEDU  %HUGDVDUNDQ DQDOLVLV YDULDQ
GLNHWDKXLEDKZDNDGDUDLUPLQXPDQLQVWDQ dipengaruhi oleh 
YDULDVLIRUPXODSHQDPEDKDQHNVWUDNS. polycystumS
1DPXQGHPLNLDQNDGDUDLUVHPXDIRUPXODPDVLKPHPHQXKL
VWDQGDU61,
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Formula minuman instan ekstrak Sargassum polycystum   
*DPEDU3HQJDUXKIRUPXODVLSHQDPEDKDQHNVWUDNS.polycystum terhadap 
kadar air minuman instan
.HWHUDQJDQ 7DQGD KXUXI \DQJ EHUEHGDPHQXQMXNNDQ DGD EHGD Q\DWD Į
=0,05
Kadar air suatu bahan pangan sangat berpengaruh 
terhadap daya simpan dan kualitas suatu bahan pangan. Jika 
kadar air bahan terlalu tinggi, maka bahan tersebut akan 
UHQWDQWHUVHUDQJNHUXVDNDQEDLNVHFDUD¿VLNNLPLDPDXSXQ
PLNURRUJDQLVPH %XGLMDQWR GNN  0HQXUXW 6FKHQFN
GDQ +HEHGD  KLJURVNRSLVLWDV VXDWX SURGXN DNDQ
meningkat seiring dengan peningkatan gula dalam bahan. 
3XUQRPRPHQ\DWDNDQEDKZDNHDGDDQDLUGDODPEDKDQ
SDQJDQ DNDQ EHUXEDKXEDK VHVXDL GHQJDQ OLQJNXQJDQQ\D
Pada suatu titik kadar air minuman instan akan mengalami 
kejenuhan (Ibrahim dkk., .DGDUDLUNULWLVGLWDQGDLMLND
*DPEDU3HQJDUXK IRUPXODVL HNVWUDN S. polycystum terhadap kadar abu 
minuman instan. 
.HWHUDQJDQ 7DQGD KXUXI \DQJ EHUEHGDPHQXQMXNNDQ DGD EHGD Q\DWD Į
=0,05
Kadar abu semakin naik selain karena peningkatan kadar 
ekstrak S. polycystum juga dapat diakibatkan oleh semakin 
berkurangnya konsentrasi gula yang ditambahkan karena 
gula merupakan “humektan” yang mampu menurunkan kadar 
DEX%XFNOHGNN0HQXUXW,EUDKLPGNN (VXKX
yang tinggi dalam pemanasan menyebabkan kandungan 
mineral dalam bahan berkurang. Kadar abu minuman instan 
dengan penambahan ekstrak S. polycystum selain dipengaruhi 
oleh adanya gula dan pemanasan, juga dipengaruhi oleh 
JDUDPGDQPLQHUDO\DQJDGDSDGDUXPSXWODXWVHSHUWL0JGDQ
&D=DHODQLGNN
 Formulasi minuman 6¿OOLSHQGXODdengan perendaman 
HNVWUDN MHUXN QLSLV PHPLOLNL QLODL NDGDU DEX VHEHVDU 
=DHODQLGNN+HUOLDQLPHQ\HEXWNDQ
kadar abu Sargassum VSVHEHVDU:LERZRGDQ)LWUL\DQL
 PHQDPEDKNDQ EDKZD PLQXPDQ LQVWDQ Euchema 
cottonii PHPLOLNL NDGDU DEX  7LQJJLQ\D NDGDU DEX
produk minuman dalam kedua penelitian ini dipengaruhi 
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oleh penambahan rumput laut dalam minuman, sama halnya 
dengan tingginya kadar abu yang dalam penelitian ini juga 
dipengaruhi oleh penambahan ekstrak S. polycystum.
Sifat Sensoris Minuman Instan
Warna. 3HQJDUXK IRUPXODVL PLQXPDQ LQVWDQ GHQJDQ
penambahan ekstrak S. polycystum terhadap tingkat kesukaan 
ZDUQDPLQXPDQGDSDWGLOLKDWSDGD*DPEDU1LODLNHVXNDDQ
NRQVXPHQEHUNLVDUDQWDUD±WLGDNVXND±VXND8ML
Kruskal-WallisPHQXQMXNNDQEDKZDEDQ\DNQ\DSHQDPEDKDQ
ekstrak S.polycystum mempengaruhi penilaian panelis 
WHUKDGDSZDUQDS+DOLQLGLNDUHQDNDQVHPDNLQEHVDU
konsentrasi ekstrak S. polycystum PDND VHPDNLQ EHUZDUQD
KLMDXVHKLQJJDZDUQDQ\DNXUDQJGLVXNDLSDQHOLV(UPLQDZDWL
GDQ 1DXIDOLQ  PHQ\HEXWNDQ GDODP SURVHV HNVWUDNVL
WDQDPDQ NRPSRVLVL ZDUQD DURPD GDQ UHQGHPHQ \DQJ
dihasilkan akan dipengaruhi oleh jenis, ukuran dan tingkat 
NHPDWDQJDQ EDKDQ EDNX MHQLV SHODUXW VXKX ZDNWX GDQ
metode ekstraksi. Warna ekstrak yang didapatkan dari proses 
HNVWUDNVLGLSHQJDUXKLVHQ\DZDELRDNWLI\DQJWHUGDSDWGDODP
DOJDFRNHODW*UDFH
Aroma. Tingkat penerimaan konsumen terhadap aroma 
minuman instan dengan penambahan ekstrak S. polycystum 
PHQXQMXNNDQEDKZDDURPDPLQXPDQLQVWDQLQLGLSHQJDUXKL
ROHKYDULDVLSHQDPEDKDQHNVWUDNS. polycystum. Berdasarkan 
Gambar 8, terjadi penurunan tingkat kesukaan konsumen 
terhadap aroma karena penambahan ekstrak S. polycystum pada 
PLQXPDQ LQVWDQ$QDOLVLV XMLKruskall-Wallys menunjukkan 
nilai meanrank VHWLDS IRUPXODVL VHPDNLQ PHQXUXQ DSDELOD
konsentrasi penambahan ekstrak S. polycystum semakin 
EHVDU 6HPDNLQ PHQXUXQQ\D nilai meanrank menunjukkan 
EDKZDDURPDPLQXPDQ LQVWDQ VHPDNLQ WLGDNGLVXNDL+DVLO
penelitian menunjukkan nilai hedonik aroma minuman instan 
GLSHQJDUXKLROHKYDULDVLSHQDPEDKDQHNVWUDNS. polycystum. 
6HPDNLQEHVDUNRQVHQWUDVLSHQDPEDKDQHNVWUDNS. polycystum 
menyebabkan menurunnya tingkat kesukaan aroma minuman 
instan yang didominasi oleh aroma khas rumput laut yang 
amis.
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Formula minuman instan ekstrak Sargassum polycystum 
*DPEDU3HQJDUXKIRUPXODVLSHQDPEDKDQHNVWUDNS. polycystum terhadap 
QLODLKHGRQLNZDUQDPLQXPDQLQVWDQ
.HWHUDQJDQ 7DQGD KXUXI \DQJ EHUEHGDPHQXQMXNNDQ DGD EHGD Q\DWD Į
=0,05
0LQXPDQ LQVWDQNRQWURO \DQJGLEXDWGDULJXODGDQ
jahe tanpa penambahan ekstrak S. polycystum dan minuman 
NRQWUROEHUXSDPLQXPDQLQVWDQNRPHUVLDOPHPLOLNLQLODL
meanrankGDQ+DVLOLQLPHQXQMXNNDQEDKZD
PLQXPDQLQVWDQPHPLOLNLWLQJNDWNHVXNDDQZDUQD\DQJWLGDN
berbeda dengan produk minuman instan yang dipasarkan 
VHFDUD NRPHUVLDO WHWDSL EHUEHGD Q\DWD S GHQJDQ
minuman yang diberi ekstrak S. polycystum.. Berdasarkan 
SHQJXMLDQ KHGRQLNPHQXQQMXNNDQ EDKZDPLQXPDQ NRQWURO
 PHPLOLNL ZDUQD \DQJ KDPSLU VDPD GHQJDQ ZDUQD
PLQXPDQNRQWURO:DUQDPLQXPDQLQLGLSHQJDUXKLROHK
YDULDVL SHQDPEDKDQ HNVWUDN S. polycystum 6HPDNLQ EHVDU
konsentrasi menyebabkan menurunnya tingkat kesukaan 
ZDUQDPLQXPDQ\DQJGLGRPLQDVLROHKZDUQDKLMDX
*DPEDU3HQJDUXKIRUPXODVLSHQDPEDKDQHNVWUDNS. polycystum terhadap 
nilai hedonik aroma minuman instan
.HWHUDQJDQ 7DQGD KXUXI \DQJ EHUEHGDPHQXQMXNNDQ DGD EHGD Q\DWD Į
=0,05
Jahe yang terdapat dalam minuman instan bertujuan 
untuk menutupi aroma amis khas rumput laut namun aroma 
amis yang ditimbulkan oleh ekstrak S. polycystum masih 
WHUFLXPGDODPPLQXPDQLQL6HPDNLQWLQJJLQ\DDURPDDPLV
UXPSXW ODXWPHQXQMXNNDQ EDKZD DURPD MDKH WLGDNPDPSX
menutupi aroma amis ekstrak S. polycystum sehingga 
menurunkan tingkat kesukaan konsumen. Berdasarkan 
SHQJXMLDQKHGRQLNPLQXPDQLQVWDQNRQWUROGDQPLQXPDQ
LQVWDQNRPHUVLDONRQWUROPHPLOLNLQLODLmeanrank tertinggi 
dibandingkan dengan minuman yang diberi perlakuan 
penambahan ekstrak S. polycystum. Uji lanjut Mann-Withney 
PLQXPDQ LQVWDQ NRQWURO  GDQPLQXPDQ LQVWDQ NRPHUVLDO
NRQWURO  PHQXQMXNNDQ KDVLO \DQJ WLGDN EHUEHGD Q\DWD
S! \DQJ EHUDUWL EDKZD PLQXPDQ LQVWDQ HNVWUDN S. 
polycystum memiliki tingkat kesukaan aroma yang tidak 
berbeda dengan produk minuman instan yang dipasarkan 
NRPHUVLDO
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Rasa. Tingkat penerimaan konsumen terhadap rasa 
minuman instan dengan penambahan ekstrak S. polycystum 
GDSDW GLOLKDW SDGD *DPEDU  $QDOLVLV GDWD PHQJJXQDNDQ
metode Kruskall-Wallys menunjukkan nilai meanrank setiap 
IRUPXODVLVHPDNLQPHQXUXQDSDELODNRQVHQWUDVLSHQDPEDKDQ
ekstrak S. polycystum VHPDNLQEHVDU6HPDNLQPHQXUXQQ\D
nilai meanrank PHQXQMXNNDQ EDKZD UDVD PLQXPDQ LQVWDQ
semakin tidak disukai. Penurunan nilai hedonik rasa minuman 
instan dapat dikarenakan semakin menurunnya jumlah gula 
dalam produk dan juga disebabkan semakin meningkatnya 
ekstrak S. polycystum yang mempunyai rasa pahit. 
\DQJVHPDNLQPHQ\LPSDQJGLEDQGLQJNDQZDUQDMDKHLQVWDQ
XPXPQ\D\DLWXPHPEXDWPLQXPDQPHQMDGLEHUZDUQDKLMDX
VHKLQJJD GHQJDQ PHOLKDW ZDUQD PLQXPDQ PLQXPDQ LQVWDQ
telah mengurangi kesukaan dan mempengaruhi penilaian 
konsumen terhadap atribut uji rasa dan aroma minuman 
instan. 
KESIMPULAN
6HPDNLQ EHVDU SHQDPEDKDQ HNVWUDN S. polycystum 
SDGD PLQXPDQ LQVWDQ PHQLQJNDWNDQ DNWLYLWDV DQWLRNVLGDQ
GDQEHUNROHUDVDLSRVLWLIGHQJDQQLODL WRWDO IHQRO.RQVXPHQ
lebih menyukai minuman instan tanpa penambahan ekstrak S. 
polycystum6HPDNLQEHVDUSHQDPEDKDQHNVWUDNS. polycystum 
maka tingkat kesukaan konsumen semakin menurun. Formula 
PLQXPDQ LQVWDQ WHUEDLN GLGDVDUNDQ GDUL SHQJXMLDQ DNWLYLWDV
antioksidan dan tingkat penerimaan konsumen yaitu minuman 
LQVWDQIRUPXODGHQJDQDNWLYLWDVDQWLRNVLGDQWRWDO
IHQRO PJ*$(J NDGDU WRWDO JXOD  NDGDU DLU
 NDGDU DEX  GDQ PHPSXQ\DL QLODL NHVXNDDQ
sebagai minuman instan yang agak disukai konsumen.
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Gambar 9. Pengaruh penambahan ekstrak S. polycystum terhadap nilai 
hedonik rasa minuman instan
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Berdasarkan pengujian hedonik rasa minuman instan 
NRQWURO GDQNRQWURO \DLWXPLQXPDQ LQVWDQNRPHUVLDO
memiliki nilai meanrank tertinggi dibandingkan dengan 
minuman instan yang diberi penambahan ekstrak S. 
polycystum. Uji lanjut Mann-Withney minuman instan kontrol 
 GDQPLQXPDQ LQVWDQNRPHUVLDOPHQXQMXNNDQKDVLO \DQJ
WLGDNEHUEHGDQ\DWD S!\DQJEHUDUWLEDKZDPLQXPDQ
LQVWDQNRQWUROPHPLOLNLWLQJNDWNHVXNDDQUDVD\DQJWLGDN
berbeda dengan minuman instan yang beredar dipasaran 
NRPHUVLDO
0LQXPDQLQVWDQNRQWUROPHUXSDNDQPLQXPDQ\DQJ
paling banyak disukai oleh konsumen berdasarkan atribut 
ZDUQDUDVDGDQDURPD0LQXPDQLQVWDQNRQWURO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EHUZDUQD
SXFDW NHNXQLQJDQ \DQJ PHQ\HUXSD ZDUQD PLQXPDQ LQVWDQ
komersial yang telah ada dipasaran sehingga konsumen akan 
OHELKWHUWDULNXQWXNPHPLQXPQ\D0HQXUXW:LQDUQR
IDNWRUZDUQDFXNXSSHQWLQJGLSHUKDWLNDQNDUHQDEHUSHQJDUXK
pada kesan dan penerimaan konsumen. Bahan makanan tidak 
DNDQ GLNRQVXPVL DSDELODPHPLOLNL ZDUQD \DQJ WLGDN LQGDK
DWDX PHPEHUL NHVDQ PHQ\LPSDQJ GDUL ZDUQD VHKDUXVQ\D
*UDFH 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 GDODP SHPEXDWDQ PLQXPDQ UXPSXW ODXW E. 
cottoni PHQ\HEXWNDQ EDKZD VHVXDL GHQJDQ ZDUQD DVOLQ\D
FRNHODWNHPHUDKDQPHQ\HEDENDQZDUQDGDULPLQXPDQVDUL
rumput laut menjadi lebih keruh dan mengurangi tingkat 
kesukaan panelis. Formula minuman instan yang telah 
diberi penambahan ekstrak S. polycystum PHPLOLNL ZDUQD
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